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Señores Miembros del Jurado en cumplimiento a lo dispuesto por “La universidad 
Cesar Vallejo”, es grato presentar la tesis titulada “Aplicación de la Ley N° 29783 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para disminuir el índice de accidentabilidad en el 
área de proyecto de la Empresa Constructora Edificaciones Inmobiliaria S.A.C. 
Lima-Lima- 2016”, de esta manera cumplir con la presentación de Tesis en base a la 
normatividad de la escuela de Ingeniería Industrial. 
 
Normatividad basada en la formación de profesionales especializados en el diseño, 
instalación y mejoramiento de sistemas de gestión por personas, materiales, 
equipos, energía e información, con el propósito de prevenir accidentes laborales en 
el proceso de construcciones inmobiliarias, siempre bajo los estándares de 
seguridad y salud en el trabajo.  
La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer todo lo referente a la 
“Aplicación de la Ley N°29783 de seguridad y salud en el trabajo para disminuir el 
índice de accidentabilidad en el área de proyecto de la Empresa Constructora  
Edificaciones Inmobiliaria S.A.C, Lima-Lima-2016, Así mismo el estudio se divide en 
ocho capítulos conforme a la estructura planteada por la universidad Cesar Vallejo. 
En el capítulo I se muestra la introducción de la investigación que incluye la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del problema, 
justificación, hipótesis y objetivos. En el capítulo II se expone el método usado, junto 
al diseño de investigación, variables y operacionalización, población y muestra, 
técnicas e instrumentos, métodos de análisis y aspectos éticos. En el capítulo III se 
presentan los resultados a través de las herramientas de ingeniería en los procesos 
de la empresa. En el capítulo IV, se formula la discusión de los resultados. En el 
capítulo V se dan a conocer las conclusiones. En el capítulo VI se dan las 
recomendaciones. Por último, en el capítulo VII se presentan las referencias y en el 
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                                                                    RESUMEN 
 
 “Aplicación de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo para disminuir el 
índice de accidentabilidad en el área de proyecto de la empresa constructora 
Edificaciones Inmobiliaria S.A.C, Lima-Lima-2016” es el título del estudio que   tuvo  
como objetivo la aplicación de la Ley N° 29783 de seguridad y salud en el trabajo, 
para disminuir el índice de accidentabilidad en el área de proyecto, por ello se 
utilizaron las teorías de Antonio Enrique Palomino y José Manuel Sánchez Rivero. 
 
Ello mediante un enfoque de diseño cuasi experimental, un tipo de investigación 
aplicada y un nivel descriptivo explicativo, teniendo una población de 22 semanas ya 
que se consideró el factor tiempo para el antes y después en la elaboración de la 
estadística de las pruebas pre y post de los índices de accidentabilidad, así  mismo 
utilizando por muestra el 100% de la población, por otro lado se utilizó la técnica de 
la observación, para lo cual utilizamos como instrumento los registros de 
observación donde se recopilara los datos las cuales fueron analizadas en cuadros 
estadísticos en Excel y cuadros con el software estadístico de SPSS 22, así mismo 
será validado por juicio de experto. 
 
 Llegando a la conclusión que aplicando la Ley N° 29783 de Seguridad y salud en el 
trabajo, podemos afirmar que disminuye y elimina de manera significativa los índices 
de accidentabilidad que incluye no solo accidentes sino también incidentes que por 
su bajo nivel de frecuencia y su poca gravedad contribuye a bajar la 
accidentabilidad.  













" Application of the Law N ° 29783 of Security and Health in the Work to diminish the 
index of accidentabilidad in the project area of the construction company Building Real 
estate agency S.A.C, Lima-Lima-2016 " it is the title of the study that took as an aim the 
application of the Law N ° 29783 of safety and health in the work, to diminish the index 
of accidentabilidad in the project area, for it there were in use the theories of Antonio 
Enrique Palomino and Jose Manuel Sanchez Rivero. 
 
It by means of an approach of design cuasi experimental, a type of applied investigation 
and a descriptive explanatory level, having a population of 22 weeks since it was 
considered to be the factor time for before and later in the production of the statistics of 
the tests pre and post of the indexes of accidentabilidad, likewise using for sample 100 
% of the population, on the other hand the technology of the observation was in use, for 
which we use like I orchestrate the records of observation where the information was 
compiled which were analyzed in statistical pictures in Excel and pictures by SPSS's 
statistical software 22, likewise it will be validated by expert's judgment. 
 
Coming to the conclusion that applying the Law N ° 29783 of Security and health in the 
work, we can affirm that it diminishes and eliminates in a significant way the indexes of 
accidentabilidad that it includes not only injure but also incidents that for his low level of 
frequency and his few gravity the accidentabilidad helps to lower. 
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